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ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ                 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАЛЬЧИКОВ 8–15 ЛЕТ                                   
Г.  НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Магсумов Т.А., Смирнова А.В., Хасанова А.Р.,                                                 
Магсумова Р.А.
Целью данной работы было изучение динамики морфофункциональ-
ного состояния мальчиков школьного возраста г. Набережные Челны.
Метод или методология проведения работы. По унифицированной 
антропометрической методике исследованы основные морфофункци-
ональные показатели 800 учащихся общеобразовательных школ 8–15 
лет. Анализ проводился по возрастным группам с годовым интервалом, 
установленным по Мартину. 
Результаты. Исследование физического развития мальчиков 8–15 
лет г. Набережные Челны показало, что нынешние школьники превос-
ходят школьников 1980-х гг. по основным антропометрическим пока-
зателям. В функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы 
выявлены негативные тенденции: более высокие показатели частоты 
сердечных сокращений и диастолического артериального давления. Во 
всех возрастных группах отмечено достоверное снижение мышечной 
силы кистей рук. Жизненная емкость легких у исследуемых в 9 и 10 лет 
достоверно выше, а в 12–15 – достоверно ниже, чем у их ровесников 
конца 1980-х гг.
Область применения результатов. Полученные данные могут слу-
жить в качестве ориентиров для оценки физического развития отдель-
ных детей или детских коллективов, позволяют разрабатывать систе-
му мероприятий по профилактике отклонений в физическом развитии 
современных школьников, а также применяться для оценки эффектив-
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ности оздоровительных мероприятий, что, несомненно, будет способ-
ствовать укреплению здоровья детского контингента.
Ключевые слова: физическое развитие; мальчики школьного возрас-
та; антропометрия; Набережные Челны.
DYNAMICS OF MORPHOFUNCTIONAL INDICATORS 
OF BOYS AGED 8–15 Y.O. LIVING IN THE CITY          
OF NABEREZHNYE CHELNY
Magsumov T.A., Smirnova A.V., Khasanova A.R.,                                       
Magsumova R.A.
The aim of the study is to get an insight into the dynamics of morphofunc-
tional state of school-age boys living in the city of Naberezhnye Chelny.
Methodology of work. The main morphofunctional values of 800 compre-
hensive school pupils aged 8–15 y.o. were studied using the unified anthro-
pometric technique. The analysis was performed in age groups with a year 
interval set according to R. Martin.
Results. The physical development study of boys aged 8–15 y.o. living in 
the city of Naberezhnye Chelny found that present-day pupils outperform the 
ones of the 1980s on key anthropometric indicators. Certain deterioration 
signs were revealed in the cardiovascular system functional state, i.e., higher 
rates of both heart rate and diastolic blood pressure. All age groups showed 
a significant decrease in hand muscle strength. Lung capacity of the test sub-
jects aged 9–10 y.o. is definitely higher compared to their peers of the late 
1980s, whereas lung capacity of the test subjects aged 12–15 y.o. is definitely 
lower in the same circumstances.
Practical implications. The data obtained may serve as reference points 
to evaluate physical development of children or groups of children, as well 
as may allow developing a system of measures to prevent deviations in pres-
ent-day childrens’s physical development, assess the effectiveness of health 
measures that will undoubtedly contribute to strengthening children’s health.
Keywords: physical development; school-age boys; anthropometry; Na-
berezhnye Chelny.
Приоритетными задачами современного общества являются создание 
благоприятных условий для роста и развития, а также укрепление здоро-
вья детей и подростков [8].
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Наблюдение за ростом и развитием детей и подростков выступает од-
ним из центральных компонентов мониторинга состояния их здоровья. 
Исследование физического развития в педиатрии и детской гигиене вы-
ступает базой для разработки возрастных нормативов учебной, трудовой, 
спортивной деятельности детей и подростков, осуществления лечеб-
но-профилактических мероприятий и для эколого-гигиенической оценки 
территории [1].
Исследование физического развития позволяет судить о темпах био-
логического созревания и гармоничности морфофункционального стату-
са, как отдельного индивидуума, так и детской популяции в целом [8].
Проведено исследование физического развития 800 мальчиков 8–15 
лет г. Набережные Челны в сравнительном аспекте. Программа исследо-
вания включала антропометрию ведущих показателей физического раз-
вития – длины (см), массы тела (кг), окружности грудной клетки (ОГК, 
см), а так же исследование функциональных показателей дыхательной 
(жизненная емкость легких (ЖЕЛ, мл), сердечно-сосудистой (артериаль-
ное давление (АД, мм рт ст) и частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/
мин), и мышечной систем (сила кистей рук (МС, кг) стандартным инстру-
ментарием по общепринятой унифицированной методике [10].
Программа обработки полученного эмпирического материала содер-
жала установление календарного (хронологического) возраста детей на 
время исследования. Формирование возрастных групп шло с годовым ин-
тервалом, установленным по Мартину (в каждой по 100 школьников): к 
8-летним относили детей в возрасте от 7 лет 6 мес. до 8 лет 5 мес. 29 дней 
и т.д. По данным медицинского осмотра все школьники отнесены к груп-
пе практически здоровых детей.
Сравнение физического развития мальчиков проводилось с аналогич-
ными данными, полученными в ходе исследования физического развития 
детей г. Набережные Челны, проведенного в 1986 г. по идентичной, стро-
го унифицированной программе [9]. Результаты исследования представ-
лены в таблице 1.
Обработка результатов осуществлялась по общепринятой вариацион-
но-статистической методике с использованием t-критерия коэффициента 
Стьюдента (M±m, σ±m).
Основные морфофункциональные показатели обследованных групп 
представлены в табл. 1.
Рассматривая физическое развитие мальчиков в сравнении с 1980-ми гг. 
выявили, достоверно (p<0,05), более высокие значения по основным со-
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матометрическим показателям у современных школьников во все изуча-
емые возрастные периоды, кроме мальчиков 10 лет по длине тела. Так, 
исследованные 8-летние мальчики выше своих ровесников прошлого сто-
летия в среднем на 3,5 см, в 9 лет – на 6 см, в 10 – на 2,7, в 11 – 4,6 см, в 
12 – на 6,1 см, в 13 лет – на 5,3 см, в 14 и 15 лет соответственно – на 5,7 и 
8,1 см. Средние значения массы тела у обследованных школьников пре-
вышают таковые в 8 лет на 3,5 кг, в 9-10 лет – на 5,2 кг, в 11 – 6 кг, в 12 
лет – на 8,3 кг, в 13 лет – на 5,6 кг, в 14 и 15 лет соответственно – на 6,1 
и 9,3 кг. Различия по окружности грудной клетки у 8-летних мальчиков 
конца 1980-х гг. и современных школьников составили в среднем 2,5 см, 
в 9–10 лет – 3,7, в 11 – 4,2 см, в 12 – 6,0 см, в 13 лет – 4,2 см, в 14 и 15 лет 
соответственно – 3,8 и 5,6 см. Максимальные различия по соматометри-
ческим показателям у мальчиков 2014 и 1986 гг. исследования выявлены 
в возрасте 9, 11, 12 и 15 лет. 
Полученные в ходе исследования данные об изменении тотальных раз-
меров тела детей указывают на позитивные сдвиги в физическом развитии, 
а также, вполне возможно, на «новый виток» процесса акселерации.
Функциональное состояние дыхательной, сердечно-сосудистой и мы-
шечной систем отражает уровень адаптационно-приспособительных ре-
акций организма.
Проведенный анализ показал, что у современных детей всех иссле-
дованных групп средние величины систолического артериального дав-
ления ниже, а у 15-летних мальчиков достоверно (p<0,05) выше, чем у 
их сверстников в конце 1980-х гг. Средние величины диастолического 
артериального давления у нынешних школьников выше, чем у их ро-
весников прошлого века, различия достоверны (p<0,05) в 9, 10, 11, 12 
и 15 лет. 
Исследование хронотропной функции сердца в состоянии покоя выя-
вило более высокую частоту сердцебиений у изучаемых детей, по срав-
нению с их сверстниками конца XX века. Достоверные различия (p<0,05) 
по ЧСС выявлены у мальчиков в 9, 11–15 лет. С возрастом указанные раз-
личия нарастают: в 9 лет ЧСС больше на 5 уд/мин, в 11 – на 8, в 12 лет – 
на 9, в 13 – на 11, в 14 и 15 лет соответственно – на 16 и 17 уд/мин. У 
исследованных мальчиков не наблюдается возрастного снижения ЧСС. 
Е.С. Богомолова с соавторами [2] полагают, что тенденция к тахикардии 
у современных школьников свидетельствует о растущем напряжении 
адаптационных процессов роста и созревания учащихся в социально-эко-
номических условиях жизни и условиях внутришкольной среды: высокая 
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учебная нагрузка и низкая мотивация здорового образа жизни приводят к 
гипокинезии, а на фоне нарушений в питании, как следствие избыточная 
масса тела, ожирение и синдром вегетативной дисфункции. 
Для характеристики функциональных возможностей исследуемых, 
проведена кистевая динамометрия. Выявлено достоверное отставание 
(р<0,05) по мышечной силе рук и силовому индексу исследованных маль-
чиков всех возрастных групп по сравнению с их ровесниками конца 1980-
х годов. Мышечная сила мальчиков 8-12 лет в среднем на 6 кг меньше, 
чем у их сверстников, а в 15 лет – на 9,1 кг. Нами в ряде случаев отмеча-
лись такие низкие значения по МС рук как 5,5 кг. Выявленные различия 
более выражены по мышечной силе правой руки. С возрастом указанная 
тенденция усиливается.
Полученные результаты по снижению силовых показателей детей и 
подростков в XXI в. согласуются с данными многих исследователей [2; 
3; 4; 5; 6; 7; 11; 12]. Снижение силовых возможностей связывается ими 
с отсутствием у детей интереса к занятию спортом и малоподвижным 
образом жизни, обусловленными в том числе обширным внедрением 
в частную жизнь средств коммуникации, компьютеров, телевизоров, а 
также нарушением питания. Аналогичные результаты получены и по 
жизненной емкости легких: достоверно более низкие значения (р<0,05) 
во всех исследованных возрастных группах у современных старше-
классников.
Фактические данные жизненной емкости легких у школьников 9 и 
10 лет достоверно (p<0,05) выше, чем у их ровесников прошлых де-
сятилетий. Полученные результаты согласуются с литературными дан-
ными по оценке силовых возможностей и жизненной емкости легких 
у современных детей [3; 4; 8]. Некоторые исследователи расценивают 
достоверное увеличение жизненной емкости легких как компенсатор-
но-адаптационный ответ на хроническую гипоксию жителей промыш-
ленных городов [8].
Таким образом, проведенное исследование позволило изучить дина-
мику основных показателей физического развития мальчиков школьного 
возраста г. Набережные Челны за последние тридцать лет. Полученные 
данные указывают на позитивные тенденции в физическом развитии, и, 
вероятно, на «новый виток» процесса акселерации. Тенденции роста и 
развития подрастающего поколения г. Набережные Челны в целом отра-
жают общие закономерности, присущие детям и подросткам больших го-
родов нашей страны.
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Таблица 1.
Основные морфофункциональные показатели учащихся 8–15 лет (М ± m)
В
оз
ра
ст Длина 
тела, см
Масса, 
кг
ОКГ,
См
АД, мм. рт. ст.
ЧСС, уд/
мин
Динамометрия, кг
ЖЕЛ, лСистоли-
ческое
Диасто-
лическое
левая 
кисть
правая 
кисть
8 128,59±0,53* 27,60±0,47* 63,32±0,47* 99,98±1,50 62,48±1,18 91,52±1,70 8,85±0,21* 9,85±0,24* 1,13±0,02
9 136,14±0,63* 32,66±0,81* 66,74±0,61* 100,78±1,58 64,78±1,39* 91,16±1,21* 10,59±0,26* 11,51±0,29* 1,63±0,03*
10 137,94±1,36 35,56±0,83* 68,86±0,74* 102,37±1,99 66,03±1,09* 85,70±1,38 12,56±0,31* 13,80±0,35* 1,81±0,03*
11 145,17±0,69* 38,85±0,85* 71,06±0,74* 108,55±1,39 65,85±0,87* 90,80±1,44* 14,25±0,36* 15,67±0,38* 2,00±0,03
12 151,10±0,84* 44,91±0,92* 75,28±0,69* 109,51±1,46 70,48±1,50* 87,71±1,59* 17,38±0,35* 18,91±0,36* 2,05±0,03*
13 156,99±0,73* 47,54±0,84* 76,61±0,59* 112,49±1,34 68,60±1,08 86,62±1,46* 19,36±0,45* 20,94±0,45* 2,10±0,05*
14 163,74±0,90* 53,30±0,99* 80,00±0,67* 119,83±1,56 71,40±1,08 90,09±1,75* 24,18±0,73* 26,12±0,76* 2,27±0,05*
15 170,91±1,21* 60,99±1,22* 84,88±0,78* 124,79±1,57* 72,86±1,13* 89,28±1,66* 29,69±0,66* 31,64±0,68* 2,64±0,07*
Примечание: * – достоверные различия (p<0,05) с данными 1986 г.
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